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CAPÍTULO 1 
INTRODUCCIÓN 
 
1.1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA DEL MUNICIPIO DE ARAHAL 
 
El municipio de Arahal, cuyas coordenadas son 37º 15’ 43’’ latitud Norte y 5º 32’ 15’’ longitud 
Este, se encuentra situado en dirección Suroeste respecto de Sevilla, capital de la provincia 
a la que pertenece, de la que se encuentra a una distancia de 44 km, formando parte de la 
conocida La Campiña sevillana, comarca y paraje natural caracterizado por sus lomas y 
llanuras, delimitado por la Sierra Sur, la Vega del Guadalquivir y Los Alcores. 
La población de Arahal se encuentra situada sobre una colina en forma de meseta a unos 
117 m de altitud sobre el nivel del mar, de terreno arcilloso y zonas de concreción calcárea, 
encontrando en su término las tierras más productivas de la zona, tanto en la producción de 
cereales, girasol, algodón, y principalmente la aceituna de mesa. 
Cuenta con una extensión superficial de 201,10 km2, siendo sus límites geográficos por 
el noroeste Carmona, por el noreste Marchena, por el norte Carmona y Paradas, por el 
oeste Alcalá de Guadaira y Los Molares, por el este Morón de la Frontera, por el sudoeste El 
Coronil y Utrera, por el sur Montellano y por el sudeste Morón de la Frontera.  
El municipio de Arahal se origina urbanísticamente a partir de un casco antiguo 
perfectamente definido y que se desarrolla con forma redondeada a partir de la trasera de la 
Plaza del Ayuntamiento y cuyo centro podemos fijarlo en la Iglesia Parroquial de Santa 
María Magdalena. 
Una primera expansión muy dilatada en el espacio y en el tiempo se desarrolla en torno 
al núcleo originario, si bien no se expande en dirección noreste. El mayor desarrollo en esta 
etapa, que dura hasta los años XVIII Y XIX, se realiza en dirección sureste, al buscar el 
crecimiento urbano el apoyo a la travesía de la carretera Sevilla-Antequera. Desde los años 
cincuenta, la expansión ha sido muy amplia en todas las direcciones en torno a lo 
anteriormente construido, quedando los límites de la edificación claramente definidos por la 
Autovía A-92, de una parte, y por la vía del ferrocarril, por la otra. 
Estos dos elementos mencionados son los que definen la estructura actual del núcleo 
urbano, que se dispone entre ambos en torno a un eje con dirección noreste-suroeste y que 
queda claramente definido por la calle Corredera. 
El municipio, debido a su dilatado proceso de evolución urbanística, no presenta una 
trama definida, sino que se articula de forma escasamente ordenada en torno a cuatro ejes 
que surgen desde el casco antiguo con direcciones noreste, sureste, suroeste y noroeste. 
El parcelario urbano, definido en el casco antiguo y en la expansión realizada hasta los 
años cincuenta, a partir de grandes manzanas con morfología predominantemente 
ortogonal, queda desdibujado en las expansiones más recientes con la aparición de 
tipologías de bloques aislados, grandes equipamientos  y crecimientos desordenados que 
no han sido objeto de planificación hasta tiempos muy recientes. 
En el centro urbano predominan las viviendas de tipo señorial y en la periferia del 
municipio podemos encontrarnos con algunos bloques de pisos y viviendas localizadas 
dentro de barriadas. 
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Mapa de situación del municipio de arahal dentro de la provincia de Sevilla. 
Fuente: www.sevillapedia.com 
 
 
Mapa del municipio de Arahal en un plano. 
Fuente: Proyecto sobre el plan especial para la protección del conjunto histórico. 
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CAPÍTULO 2 
DATOS DEMOGRÁFICOS. SERIE HISTÓRICA 
 
 
2.1. NÚMERO DE HABITANTES  
Las cifras de población hasta el año 1991 distinguía entre población de hecho y población 
de derecho. La población de hecho de un territorio está formada por los residentes 
presentes y transeúntes del mismo, mientras que la suma de residentes presentes y 
ausentes constituía la población de derecho. A partir de 1996 se produjo un cambio 
legislativo que eliminó la distinción entre población de hecho y población de derecho. 
Como los datos incluidos en este estudio pertenecen a años posteriores a 1996, pues 
podemos decir que todos estos datos pertenecen a la revisión del Padrón Municipal de 
habitantes a principio de cada año. 
El Padrón Municipal es el registro administrativo donde constan registrados los vecinos 
del municipio. Sus datos constituyen prueba de residencia en el municipio y del domicilio 
habitual del mismo. Su formación, mantenimiento, revisión y custodia corresponde a los 
ayuntamientos de los municipios y de su actualización, cada cierto tiempo, se obtiene la 
revisión del Padrón Municipal. En el año 1996 se llevó a cabo una modificación de la 
normativa padronal, quedando establecido un nuevo sistema de gestión continua e 
informatizada de los Padrones municipales. 
Como consecuencia de la nueva normativa, la primera actualización en llevarse a cabo 
de acuerdo al nuevo sistema se corresponde a Enero de 1998. A partir de ese momento se 
obtienen cifras oficiales de población con carácter anual, a diferencia de lo que sucedía 
anteriormente en que solo se publicaban cifras oficiales cada cinco años, con ocasión de los 
Censos de población, llevados a cabo cada 10 años, o las renovaciones padronales, que se 
efectúan cada cinco. 
Con esta breve introducción y los datos recogidos, podemos decir que el municipio de 
Arahal cuenta en la actualidad con 19536 habitantes, de los cuáles 9659 son hombres y 
9877 mujeres, esto se debe al resultado de una dinámica evolutiva poco constante aunque 
positiva. Después de un período en el que se recoge un intenso crecimiento, que se 
prolongó desde principios de siglo hasta mitad de la década de los 60, se empezaron a 
registrar tasas de crecimiento negativo hasta comienzos de los años 80, debido en gran 
medida a los procesos migratorios. A partir de aquí, se puede hablar de una ruptura en las 
pautas de comportamiento demográficas, definidas por una evolución notoriamente positiva 
aunque menos intensa que la mencionada anteriormente. 
De esta forma, podemos decir que el municipio de Arahal presenta un comportamiento 
poblacional atípico dentro de su comarca, ya que durante su evolución demográfica 
experimentó un crecimiento de manera continuada, incrementándose el número de 
habitantes, mientras que en el resto de los municipios más próximos han ido perdiendo 
población. 
A pesar de esta tendencia positiva, la dinámica evolutiva de Arahal se ha caracterizado 
por su irregular tasa de crecimiento, con una serie de altibajos poblacionales debidos sobre 
todo al proceso migratorio y al crecimiento vegetativo. Estos factores han marcado tres 
grandes etapas dentro del periodo comprendido entre los años 1900 y 1996. 
La primera etapa, que engloba los años desde 1900 hasta 1960, la población mantiene 
una evolución muy positiva aumentándose de una forma más que considerable, de 7980 
habitantes que se recogían en 1900 hasta los 17361 recogidos en el año 1960, casi 10000 
habitantes más en ese período.  
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Este gran crecimiento de la población se explica por las fuertes tasas de natalidad 
producidas y el descenso de las tasas de mortalidad registradas. Las altas tasas de 
natalidad de aquella época se consideraban normales ya que las personas contraían 
matrimonio a una edad mas temprana que actualmente debido a su pronta madurez, pues 
comenzaban su vida laboral en edades muy tempranas, hoy día impensables, y la tasa de 
mortalidad disminuyó como consecuencia de la evolución de la medicina y el resurgimiento 
de la ciencia en la investigación de enfermedades y composición de medicamentos, lo que 
hizo que las personas alargaran su nivel de vida. 
La segunda etapa transcurre desde principio de los años sesenta hasta finales de los 
setenta. En este período temporal comienza a disminuir el número de habitantes del 
municipio, registrándose unas pérdidas poblacionales de un 8% en apenas 10 años. Las 
migraciones hacia áreas más industriales y con mayores posibilidades en el mercado de 
trabajo fueron los principales desencadenantes de esta dinámica regresiva en la población 
arahelense.  
La tercera y última etapa, dentro de la que se encuentra los datos recogidos para los 
gráficos recogidos en este estudio, engloba los años desde los 80 hasta la actualidad. En 
esta etapa se puede observar una reactivación del aumento poblacional, con un incremento 
de habitantes más o menos constante. La recuperación del crecimiento vegetativo y la 
vuelta de emigrantes, además de la llegada de numerosos inmigrantes venidos desde otros 
países, principalmente desde Marruecos y Europa, como consecuencia del mayor 
conocimiento de esta localidad por parte de foráneos desde la construcción en 1992 de la 
autovía A-92, la cual ha llevado  a  Arahal a ser un municipio de paso de numerosos viajeros 
y transportistas, hacen que la evolución de la población mantenga durante estos años una 
tendencia positiva. 
 
 
Gráfico: Evolución temporaldel total de habitantes en Arahal desde principios del 
siglo XX hasta la actualidad. 
Fuente: www.foro-ciudad.com 
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En la siguiente gráfica se muestra la evolución de la población dividida por sexo y en una 
serie histórica que abarca el periódo desde 1998 hasta 2013. 
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Gráfico: Evolución de la población por sexo desde 1998 hasta 2013. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía. 
 
Podemos observar un aumento constante generalizado que no muestra del todo lo que 
se puede ver en periódos anuales,es decir, año tras año. 
Desde 1998 hasta el año 2000, el aumento se puede catalogar de considerable, debido a 
que la población femenina pasa de 9218 mujeres en 1998 a 9350 mujeres en 2000, por su 
parte la población masculina pasa de 9034 hombres en 1998 a 9150 hombres en el año 
2000. A partir de ahí y hasta el año 2002 la población decrece, esto viene dado por el 
descenso suave del número de nacimientos y posiblemente de la salida hacia otras partes 
de emigrantes. La población masculina pasa de 9150 hombres en el año 2000 a 9119 
hombres en 2001 y las población femenina pasa de 9350 mujeres en 2000 a 9316 mujeres 
en 2002. 
A partir de 2002, la población tanto femenina como masculina no deja de crecer de forma 
constante hasta darse en la actualidad una población femenina de 9877 mujeres y una 
población masculina de 9639 hombres. 
Cabe decir que la población masculina en los ultimos años ha quedado un poco 
estancada y permanece constante, mientras la población femenina sigue en crecimiento. 
Entre las causas con las que podemos explicar esta evolución de la población podemos 
enumerar las citadas en párrafos anteriores, de la recuperación del crecimiento vegetativo y 
la vuelta de emigrantes y entradas de inmigrantes. 
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Si la primera característica diferenciadora de la población es su evolución positiva, el 
segundo rasgo demográfico que mejor define el municipio es el elevado porcentaje de 
jóvenes que registra su pirámide de población, siendo el 17,20% del total de los efectivos 
demográficos menor de 15 años y casi el 30% menor de 25 años. A pesar de ello, esta 
proporción se ve matizada por dos hechos, en primer lugar, el progresivo envejecimiento de 
la población, y en segunda instancia, las diferencias que se dan en los grandes grupos 
poblacionales de las distintas secciones censales del municipio. 
 
 
Gráfico 3: Pirámide de población de Arahal en el año 2013. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del padrón municipal. 
 
Como puede observarse en la actual pirámide de población, la estructura por edades y 
sexo viene caracterizada por los siguientes hechos: 
-Estrechamiento de la base piramidal. En los primeros grupos de edades se está 
produciendo una disminución del porcentaje de población, como consecuencia del descenso 
de la tasa de natalidad, aunque esta tasa aún se mantenga por encima de la tasa de 
mortalidad. 
-Hueco en las edades comprendidas entre los 45 y 59 años, y que debe correponder a la 
escasa natalidad registrada en los períodos de mayores migraciones que se dieron en 
épocas pasadas. 
-Sensible aumento de la población adulta y la de más de 65 años, lo que se traduce en 
envejecimiento estructural de la pirámide. 
Como se ha dicho anteriormente, la dinámica poblacional del municipio no es uniforme, 
ya que se dan situaciones muy dispares. Por un lado conviven sectores de la ciudad con un 
elevado número de jóvenes y una escasa población de mayores de 65 años, que coinciden 
con los actuales polos de crecimiento, localizados fuera de los bordes del conjunto histórico, 
con otras zonas que cuentan con una alta proporción de población envejecida. 
Como consecuencia de esta importante proporción de jóvenes se viene dando un 
importante aumento de la tasa de natalidad, aunque en los últimos años de una forma más 
lenta debido a una progresiva disminución de la base piramidal y al menor número de hijos 
que se tienen por parejas, por lo que se avecina un crecimiento de población débil incluso 
estancado. 
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Como vemos en la siguiente tabla, la poblacion total recogida en cifras, mostrandose asi 
lo comentado en el gráfico anterior sobre la tendencia positiva que ha mantenido la 
poblacion en los ultimos 15 años. Los valores que se observan en porcentaje pertenecen a 
la tasa de variacion recogida entre año y año, aquí se encuentra representada dicha tasa 
tanto para el sector masculino como para el femenino, e igualmente para el total de la 
poblacion. 
Donde mayor variación se observa es en el año 2008, aumentando la población en un 
1,34% sobre el año anterior. De la misma manera, el año que muestra una recesión en el 
numero de habitantes dentro del período 2008 a 2013, es en 2001, proporcionando una 
variación de un 0,30% sobre el año anterior como consecuencia de la tasa de variación 
negativa tanto del sector masculino como del sector femenino. 
Actualmente la población se encuentra creciendo, aunque lentamente, pero si sigue esta 
tendencia las previsiones apuntan a superar los 21000 habitantes para dentro de unos siete 
u ocho años. 
 
AÑO HOMBRES MUJERES TOTAL TVH TVM TV TOTAL 
1998 9034 9218 18252 
   1999 9124 9307 18431 1,00% 0,97% 0,98% 
2000 9150 9350 18500 0,28% 0,46% 0,37% 
2001 9119 9325 18444 -0,34% -0,27% -0,30% 
2002 9157 9316 18473 0,42% -0,10% 0,16% 
2003 9209 9359 18568 0,57% 0,46% 0,51% 
2004 9214 9374 18588 0,05% 0,16% 0,11% 
2005 9245 9410 18655 0,34% 0,38% 0,36% 
2006 9348 9513 18861 1,11% 1,09% 1,10% 
2007 9381 9515 18896 0,35% 0,02% 0,19% 
2008 9479 9671 19150 1,04% 1,64% 1,34% 
2009 9517 9731 19248 0,40% 0,62% 0,51% 
2010 9557 9778 19335 0,42% 0,48% 0,45% 
2011 9586 9796 19382 0,30% 0,18% 0,24% 
2012 9659 9854 19513 0,76% 0,59% 0,68% 
2013 9659 9877 19536 0,00% 0,23% 0,12% 
 
Cuadro de evolución de la población desde el año 1998 hasta 2013. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de población del Instituto de 
Estadística y Cartografía de Andalucía 
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2.2. LA EDUCACIÓN. NÚMERO DE CENTROS EDUCATIVOS. 
 
El sistema educativo se organiza en etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza, 
de forma que asegure la transición entre los mismos y, en su caso, dentro de cada uno de 
ellos. Las enseñanzas que ofrece el sistema educativo son: educación infantil, educación 
primaria, educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional, enseñanzas 
de idiomas, enseñanzas artísticas, enseñanzas deportivas, educación de personas adultas y 
enseñanzas universitarias. 
La educación primaria y la educación secundaria obligatoria constituyen lo que es la 
educación básica, es decir, el nivel básico o mínimo que se exige poseer para realizar 
cualquier tipo de actividad. Con la consecución de la enseñanza secundaria obligatoria se 
obtiene el graduado. La educación secundaria se divide en educación secundaria obligatoria 
y educación secundaria postobligatoria, este último lo constituyen el bachillerato, la 
formación profesional de grado medio, además de las enseñanzas artísticas y deportivas de 
grado medio. Las enseñanzas de idiomas, artísticas y deportivas tendrán la consideración 
de enseñanzas de régimen especial. Cabe destacar que todas las enseñanzas del sistema 
educativo se adaptan al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Dicha 
adaptación garantizará el acceso, la permanencia y la progresión del alumnado en el 
sistema educativo. 
Las enseñanzas anteriormente citadas son impartidas en centros de titularidad pública o 
privada, pero en este caso, en el municipio de Arahal todos los centros educativos tienen 
titularidad de carácter público.  
En la actualidad Arahal cuenta con un colegio de educación para adultos (centro El 
Arache), cuatro colegios de educación infantil y primaria (C.E.I.P. El Ruedo, C.E.I.P. Manuel 
Sánchez Alonso, C.E.I.P. Rodriguez Aniceto y el C.E.I.P. San Roque), tres institutos de 
educación secundaria (I.E.S. Europa, I.E.S. Al-Andalus e I.E.S. La Campiña) de los cuáles 
los dos últimos ofrecen también la educación postobligatoria o bachillerato así como varios 
módulos de formación profesional de grado medio y superior. Todos estos centros mas la 
escuela municipal de música y danza forman un total de nueve centros educativos en el 
municipio. 
El total de alumnos que se encuentran matriculados en estos centros durante el último 
año son de 951 en educación infantil, 1241 en educación primaria, 954 en educación 
secundaria obligatoria, 356 alumnos en bachillerato, 389 en ciclos formativos y 595 alumnos 
en educación para adultos. Estas cifras no son constantes y varían de un año a otro 
dependiendo de diversas consecuencia como el número de alumnos que se incorporan de 
otros lugares, el número de personas que terminan sus estudios en la localidad para seguir 
en el sistema educativo pero en las diferentes universidades, así como aquellos alumnos 
que abandonan por sentirse desmotivados o prefieren adentrarse en el mundo laboral sin 
terminar sus estudios, así como personas que decidieron abandonar los estudios y de nuevo 
se incorporan por motivos de desempleo o arrepentimiento. 
Al igual que el total de alumnos matriculados, disponemos de la información referente al 
profesorado que desarrolla su labor en los centros educativos enumerados en párrafos 
anteriores. Podemos decir que se dispone de un total de 131 profesores en educación 
infantil, primaria o educación especial, 171 profesores en educación secundaria y 8 
profesores para educación de adultos. 
En cuanto nos referimos al equipamiento educativo en los niveles de enseñanza básica y 
media se prestan, sobre todo, en el ámbito municipal, apareciendo una escasa población 
escolar desplazada. 
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Las instalaciones educativas existentes en la localidad son insuficientes y, prueba de ello 
son las habilitaciones que se realizan cada año, lo que implica que ante las necesidades de 
aulas se utilizan espacios que inicialmente fueron construidos para otros fines. Cada año 
suele ser un problema el numero de matriculaciones en cada centro relacionándolo con el 
numero de aulas existentes y se puede observar que cada aula la vienen ocupando un 
nutrido numero de alumnos que prácticamente no hay espacio suficiente para albergar el 
gran acogimiento de cada aula superando la cuarentena de alumnos por curso y clase. 
Así mismo, se ampliaron en la década pasada los colegios de primaria de El Ruedo y San 
Roque mediante la construcción de algunos edificios nuevos dentro del recinto escolar para 
acoger mayor cantidad de alumnos. Al igual en estos últimos años se ha construido otro 
nuevo edificio para acoger a los alumnos de educación preescolar y guardería, sector que 
estaban teniendo bastantes problemas a la hora de matricular a los alumnos porque no 
había sitio suficiente en los colegios y guarderías del municipio. 
En cuanto a la localización de los centros educativos, tanto de las dotaciones educativas 
básicas, como medias, estas se sitúan de forma periférica al conjunto histórico, tan sólo 
cerca del centro de la ciudad encontramos el C.E.I.P. San Roque. 
 
2.3. CENTROS SANITARIOS. 
En Arahal encontramos un Centro Sanitario de atención primaria y gestión pública directa 
perteneciente al distrito sanitario de la Zona Sur de Sevilla, a su vez depende del Servicio 
Andaluz de Salud y su área sanitaria de referencia es el hospital Virgen de Valme situado en 
la capital hispalense. 
Este Centro de Salud público no es un instituto acreditado docente para el postgrado 
médico y ofrece servicios de urgencias por parte de la empresa UCCU. A su vez la red 
sanitaria en Arahal no sólo ofrece sus servicios en este centro, sino en otras zonas del 
pueblo nos podemos encontrar con clínicas privadas que ofrecen servicios de podología, 
fisioterapia, odontología y cualquier atención al pueblo arahalense. De igual forma, para los 
mayores que lo necesiten, pueden incorporarse a la residencia de ancianos existente en la 
localidad, donde pueden recibir ayuda del personal sanitario adecuado que en esta 
residencia se encuentran a disposición o bien el ayuntamiento dispone de personal 
cualificado para cuidar y atender de una forma correcta a aquellos ancianos que soliciten 
ayuda a domicilio. 
La localidad se encuentra muy vinculada al mundo saludable y sanitario y como muestra 
de ello todos los años celebran la conocida Semana de la Salud, que consiste en una 
campaña en la que, entre otros, se ofrecen conferencias sobre temas sanitarios, además de 
desarrollarse diversas actividades relacionadas con la salud y dirigidas para todos los 
públicos y especialmente para los mas mayores. El objetivo que marca estas jornadas es 
dar difusión año tras año a la protección, promoción, prevención y educación de la salud 
contando con la participación ciudadana y de las diferentes asociaciones representativas en 
el campo sanitario. 
También cabe comentar dentro de este apartado la amplia red de farmacias que se 
encuentran en el pueblo, con un total de seis ubicadas en diferentes zonas para acomódo 
de los habitantes, además en este presente año se ha incorporado otro establecimiento 
farmacéutico a esta red siendo un total de siete, pero esta última farmacia, a día de hoy no 
se encuentra disponible aún de cara al publico. Esto es importante puesto que el objetivo de 
la sanidad en este tema es tener un número adecuado de farmacias según la cantidad de 
habitantes que tenga el municipio para así estar cada establecimiento cerca del cliente y no 
tener que desplazarse demasiado lejos en caso de tener algún tipo de urgencia. 
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2.4. OTROS SERVICIOS. 
En este apartado nos podemos referir a otros servicios que se den dentro de la localidad 
diferente a los ya expuestos en párrafos anteriores como son el transporte, el turismo, la 
cultura y el deporte. 
TRANSPORTES 
Para comenzar, lo hacemos con los transportes, y en este apartado se tiene que abordar 
con el número de vehículos registrados en el municipio así como medios de transportes de 
viajeros o mercancías. 
El parque de vehículos esta constituido por todos los vehículos con motor, excepto 
ciclomotores y vehículos especiales, que en teoría circulan. Incluye la cuantía de 
matriculaciones por año, menos las bajas y las modificaciones por reformas. 
Los tipos de vehículos establecidos por la Direccion General de Trafico del Ministerio del 
Interior son: turismos, motocicletas, camiones, furgonetas, autobuses, tractores y 
ciclomotores. 
Pues ahora bien, en Arahal podemos contemplar que en este último año del que tenemos 
referencia que es el año 2011, hay debidamentes registrados y matriculados unos 8143 
turismos, 723 motocicletas, 1949 camiones y furgonetas, 83 autobuses de uso publico, 66 
tractores industriales, 1878 ciclomotores y 205 vehiculos en la categoría de otros, que es la 
categoría que engloba al resto de vehículos no incluidos en los grupos anteriores como son 
los remolques, semi-remolques, excavadoras, apisonadoras, etc…. Todos estos hacen un 
total de 13047 vehículos que, dependiendo de factores externos este número cambiará cada 
año de forma positiva o negativa como consecuencia del número de altas y bajas de 
vehículos. Normalmente cuando un vehículo se da de baja es porque se ha vendido o bien 
el vehículo a quedado deteriorado y su funcionamiento no es óptimo por lo que se procede a 
su sustitución. De igual forma la crisis también afecta negativamente al número de vehículos 
en la localidad puesto que si mayor numero de parados hay pues la venta de vehículos se 
reduce y esto es lo que ocurre durante estos tres o cuatro años atrás. 
También cabe mencionar en este apartado las autorizaciones de transportes por tipo, que 
no es más que un documento correspondiente al permiso o licencia administrativa obtenida 
por una persona física o jurídica para realizar actividades de transportes. Dependiendo del 
tipo de transporte que se lleva a cabo, se distingue entre autorizaciones de transportes de 
mercancías, de viajeros, mixto y auxiliar. En lo que respecta al transporte de viajeros en 
Arahal hay un total de 27 autorizaciones disponibles a final de 2012, 128 autorizaciones de 
transportes de mercancía, 6 autorizaciones de taxis y 20 autorizaciones de vehículos 
dedicados al transporte discrecional de viajeros. 
El numero de taxis podemos decir que se ha mantenido constante ya que poseemos los 
datos referidos al periodo correspondiente entre 2007 y 2012 y el numero de taxis en el 
municipio no ha cambiado, sin embargo, el número de autorizaciones de mercancías de 
ámbito nacional ha disminuido en el periodo 2011-2012 pasando de 144 autorizaciones en 
2011 a 128 en 2012. 
Los vehículos matriculados en el año 2012 han sido de 199 turismos, 27 motocicletas, 5 
furgonetas, 13 camiones y 3 autobuses, siendo en el mes de Marzo cuando mayor número 
de matriculaciones de vehículos se ha llevado a cabo. Como se dijo anteriormente estos 
números varian de un año a otro debido a la cifra de altas y bajas de vehículos que se llevan 
a cabo. 
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COMUNICACIONES 
Las comunicaciones es un apartado que resulta primordial dentro de los servicios que se 
dan a la sociedad, puesto que, resulta de vital importancia hoy en día las comunicaciones 
vía telefónica y sobre todo por medio de internet, mundo que ha evolucionado a pasos 
agigantados sobre todo en los últimos años con la entrada de internet móvil y cada vez 
mayor cantidad de líneas ADSL en los hogares. 
Para este apartado nos centramos en estos dos tipos de comunicaciones, vía telefónica y 
vía internet. Además en el estudio y análisis para este apartado nos centramos en el periodo 
que abarca desde 2006 hasta 2011 para así contemplar su evolución en estos años. 
 
AÑO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
LINEAS TELEFONICAS 4311 4081 3824 3445 2962 2553 
LINEAS ADSL 1134 1421 1559 1545 1939 1875 
Cuadro con el total de líneas ADSL y telefónicas disponibles en la compañía 
Telefónica anualmente. Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de 
Estadística y Cartografía de Anadalucía. 
Como podemos observar en la tabla el número de líneas telefónicas siempre es mayor 
que el número de líneas ADSL, pero año a año la evolución del total de líneas ADSL en 
servicio sigue una tendencia positiva mientras que las líneas telefónicas siguen una 
tendencia negativa, esto es el claro reflejo que se ve en la sociedad actualmente puesto que 
internet esta teniendo muy buena acogida y es mucho más utilizado actualmente que las 
líneas telefónicas, por lo que en los próximos años, al darse esta tendencia, el total de líneas 
de ADSL en servicio será mayor que el total de líneas telefónicas en servicio. Cabe decir de 
igual manera que los datos del cuadro solo pertenecen a la compañía Telefónica, puesto 
que los datos reflejados en el no son la totalidad de líneas telefónicas y ADSL en servicio 
dentro del municipio, estos datos serán mayores incorporando los de otras compañías. 
CULTURA 
La cultura en Arahal es muy importante, puesto que, es un municipio en el cuál se le presta 
mucha atención al flamenco, gastronomía, teatro y las fiestas locales. 
El flamenco es uno de los principales temas de aspecto cultural en la localidad debido a 
que Arahal es tierra de personajes bastantes importantes dentro de este mundo como es 
Pastora Pavon (Niña de los Peines) y en conmemoración de esto podemos visitar el museo 
dedicado al flamenco situado en pleno centro de Arahal. Cabe también decir que es tal la 
importancia del flamenco en Arahal que se celebra todos los años uno de los mejores 
certamen flamencos de la provincia ya que en el actúan los mejores artistas nacionales del 
momento, este certamen se realiza en verano y es denominado Al-Gurugú. 
La gastronomía, de igual manera, es bastante interesante debido a la multitud de guisos 
caseros que se pueden encontrar en las cartas de los restaurantes locales y que contienen 
alimentos de la tierra, además de ser pioneros en la realización de aliños de aceitunas tanto 
de mesa como de las llamadas aceitunas prietas, famosas en la localidad y de constante 
expansión territorial. 
En conmemoración de la buena gastronomía del lugar se celebra la feria de la tapa, y en 
este mismo año ha acogido la feria de alimentación llamada Sabor a Campiña, para intentar 
dar a conocer la gran gastronomía y variedad de alimentos a degustar en Arahal. 
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Para finalizar con este apartado mencionamos el mundo del teatro, ya que, en el 
municipio se acoge un gran número de obras de teatro durante todo el año y para ello se ha 
terminado en este 2014 con la construcción de un edificio que alberga el nuevo teatro 
municipal de Arahal y que cada semana acoge a cantidad de vecinos para poder contemplar 
y disfrutar de diversas actuaciones teatrales. 
DEPORTE 
Otro de los aspectos importantes a tratar en el municipio es el deporte, sobre todo en los 
más jóvenes levanta gran expectación y acogida los diferentes deportes a practicar. En 
estos últimos años el pueblo de Arahal esta desarrollando con acierto la vinculación de cada 
vez más personas al mundo del deporte, desarrollando varios proyectos como las escuelas 
deportivas municipales y la escuela de futbol, para los más pequeños y la semana de la 
salud, para los más mayores. 
Actualmente, en Arahal existen unas 34 entidades deportivas, todas ellas vinculadas a un 
gran abanico de diferentes tipos de deportes como son fútbol, baloncesto, balonmano, 
voleibol, atletismo, futbol sala, natación, etc.…, además en este ultimo año se han acoplado 
dos disciplinas deportivas más a esta larga lista como son la escalada y el triatlón. 
Como consecuencia de la vital importancia que tiene el deporte en la localidad se esta 
construyendo nuevas instalaciones, como el rocódromo, pistas de padel y tenis, y la piscina 
cubierta, que acompañen a las que ya existían anteriormente y dote de modernidad y 
comodidad a los usuarios a la hora de practicar deporte en el municipio. 
TURISMO 
El turismo para cualquier ciudad es un factor de desarrollo económico y social muy 
interesante, además de ser una fuente principal para la actividad económica y creación de 
empleo. Arahal cuenta con importantes recursos susceptibles de ser explotados de forma 
turística. Uno de estos potenciales son sus fiestas, además de contar con buena 
gastronomía que atraen cada vez más visitantes a esta localidad. El turismo ha ido 
evolucionando positivamente gracias a estos factores culturales, pero no son explotados en 
su totalidad y todavía merece un gran apoyo para hacer de Arahal un municipio turístico, 
como pueden favorecer el acogimiento de un turismo referido a la aceituna de mesa o el 
cada vez mas fuerte oleoturismo, que ya esta encontrando su acogimiento en el panorama 
de la provincia y cada vez se encuentran un mayor numero de turistas interesados en esta 
faceta referida al aceite de oliva. 
El carnaval, Semana Santa, ferias gastronómicas, festivales flamencos y Feria del 
Verdeo reúnen a su alrededor una actividad económica cada vez mas intensa e importante. 
Por ello se trabaja en el municipio para mantener el movimiento económico continuo en 
torno a sus fiestas y cultura. 
Con la participación de los vecinos de Arahal y optimizando los recursos de los que se 
dispone actualmente, las fiestas van creciendo año tras año, y todo esto se va traduciendo 
en actividad económica y riqueza para el pueblo. 
Para finalizar con este apartado, cabe destacar el número de agencias de viajes 
existentes en el pueblo con un total de nueve, una de ellas mayoristas-minorista y un total 
de ocho minoristas. 
 Es una cantidad de agencias turísticas bastante interesante para un pueblo de la 
dimensión de Arahal, en estas agencias se ofertan diversos paquetes de viajes a cualquier 
zona del mundo y suele tener gran aceptación por parte de los clientes. 
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CAPÍTULO 3 
FACTORES ECONÓMICOS 
Los factores económicos son actividades que tienden a incrementar la capacidad productiva 
de bienes y servicios de una economía, para satisfacer las necesidades socialmente 
humanas. Distintas teorías económicas utilizan esos factores económicos para explicar los 
intercambios comerciales llevados a cabo entre diferentes países, comunidades o en este 
caso municipios. A continuación, en este apartado estudiaremos diferentes factores 
económicos como la actividad y riqueza, sectores de actividad, empresas y evolución del 
impuesto de la renta de personas físicas todo ello recurrido al municipio de Arahal. 
3.1. ACTIVIDAD Y RIQUEZA 
La actividad empresarial y la riqueza son dos factores que van de la mano, es decir, con el 
fomento de la iniciativa empresarial y la creación de nuevas empresas se llega a la creación 
de riqueza y empleo en la localidad. Por ello, hoy día es fundamental impulsar la creación de 
pequeñas empresas y autónomos como motor para erradicar el desempleo en la provincia. 
Es de vital importancia tener un carácter emprendedor y resaltar las ganas de seguir 
aprendiendo mediante el desarrollo de proyectos empresariales que dote de una gran 
actividad económica y genere riqueza. En los últimos años se han formalizado proyectos de 
este tipo apostando por la creación de 34 nuevas empresas entre Arahal y municipios de los 
alrededores dotando de numerosos puestos de empleo a los jóvenes que deseen iniciarse 
en el mundo empresarial y emprendiendo nuevos tipos de empresas adaptadas a la época 
en la que nos encontramos con nueva forma de gestión a través de las nuevas tecnologías y 
apostando por el desarrollo de ideas originales e innovadoras. 
La apuesta por la inversión en sociedades laborales se esta dando mucho en la localidad 
en estos años debido a la riqueza endógena y respuesta local a los retos de empleo y de 
creación de riqueza, muchas veces en zonas donde las empresas tradicionales no llegan y 
además, dichas empresas se encuentran apegadas al territorio, es decir, no se deslocalizan. 
Las sociedades laborales han demostrado ser una alternativa para la generación de empleo 
sostenible y es elegido cada vez por más emprendedores como estructura empresarial 
sobre la que poner en marcha sus proyectos e iniciativas. 
La actividad o actividades principales en Arahal son muy variadas pero sobre todo 
centradas en lo que es la explotación del cultivo  de la aceituna de mesa y la gestión de la 
industria manufacturera relacionada con la elaboración de aceite de oliva y de productos del 
olivar. Sin embargo, gracias a la innovación y asociaciones de emprendedores el marco 
empresarial en Arahal esta pasando a ser más sofisticado y no depender tanto de una sola 
actividad, sino centrarse en un variado de actividades a desarrollar con otros fines distintos. 
La producción y recolección de la aceituna de mesa se torna como se ha dicho 
anteriormente, en la principal actividad económica y empresarial del municipio, la cantidad 
de producción varía de un año a otro dependiendo de la cosecha esperada y de factores 
como el climatológico.  
En Arahal se producen entre 30000 y 50000 toneladas de aceitunas cada año 
convirtiéndose así en el principal exportador mundial en las variedades de gordal y 
manzanilla. Si la producción anual se encuentra en un nivel más bien bajo los precios del 
fruto serán de mayor cantidad que si la producción fuera abundante. En la localidad 
podemos contar con un total de 23 almacenes de aceitunas todos ellos situados en 
polígonos industriales o a las afueras de la localidad, algunos de ellos exportan aceituna al 
natural, es decir, sin manipulación de ningún tipo y otros realizan actividades de aderezo 
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para mantener la aceituna para su posterior venta a un tercero que las envase y las ponga a 
disposición del consumidor. Aquí se ve claramente lo que es la actividad económica no solo 
referida al sector primario sino también al sector secundario o industrial, cuando se pasa de 
la recolección del fruto a la manipulación para su posterior comercialización del producto, es 
aquí donde observamos el valor añadido que posee el producto debido a la fuerte variación 
del precio que percibe el agricultor y el precio de comercialización donde se incorpora la 
mano de obra y los gastos asociados al transporte y manipulación del producto. 
Aproximadamente alrededor del 40% es el porcentaje de actividad que se lleva la 
agricultura refiriéndonos al total de actividades que se dan en la localidad. El 60% restante 
engloba al resto de actividades encontrándose la construcción y la industria metalúrgica 
como destacadas dentro de este grupo en el que cada vez tiene una mayor acogida las 
empresas dedicadas al sector servicios ante la gran acogida que sufre hoy día la 
gastronomía y la hostelería.  
Sobre todo el origen de la riqueza en Arahal proviene de las explotaciones y cultivos, 
digamos de igual manera que el tipo de riqueza que se fundamenta en estas tierras es una 
riqueza de tipo patrimonial y en valor de suelo para cultivar. 
 En este apartado podemos mencionar la riqueza de la que dispone actualmente el 
Ayuntamiento mediante el análisis del presupuesto municipal y la deuda existente en estos 
años. 
El presupuesto municipal hasta 2012, presenta unos gastos de 13322192,26€, que 
dividido entre el total de habitantes se obtiene un gasto de 687,35€ por persona. El 
presupuesto ha disminuido en 1774111,82€ (11,75%) con respecto al año 2011. 
Los gastos de personal también disminuyen en 108854,63€ respecto a 2011. Para hacer 
una comparación con los demás ayuntamientos españoles, de media en estos 
ayuntamientos dedican un 35,28% a gastos de personal, en el ayuntamiento de Arahal se 
dedica un 59,56% del presupuesto, con lo que obtenemos 24 puntos porcentuales más que 
la media nacional. 
Los gastos en inversiones reales han disminuido en 1653862€, un 56,29% menos que 
2011. De media, en los ayuntamientos de España para el año 2011 se dedica un 12,60% a 
gastos en inversiones reales, en el ayuntamiento de Arahal se viene dedicando un 9,64% 
del presupuesto, lo que es lo mismo a 2,96 puntos porcentuales menos que la media 
nacional. 
Desde 2008, la deuda del Ayuntamiento de Arahal no ha hecho nada más que aumentar 
desde 2500000 € en 2008 hasta los 3500000 € en 2010, bajando levemente para situarse 
en 2011 en una deuda por debajo de los 3000000 € de deuda. 
 En el período de 2011 a 2012 se observa un crecimiento importante dejando la deuda a 
final de 2011 en 4635000 € y para finalizar, en 2013 según el Ministerio de Economía y 
Hacienda, el Ayuntamiento de Arahal poseía una deuda de 4126000 € por lo que en el 
último año la deuda se redujo en 509000 € como se observa en el siguiente gráfico. 
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Gráfica de la evolución de la deuda de Arahal en un período comprendido entre 2008 y 
2013. 
Fuente: www.foro-ciudad.com 
 
3.2. EMPRESAS Y SECTORES DE ACTIVIDAD 
En Arahal podemos ver un gran abanico de tipos de empresas existentes ya sean empresas 
inmobiliarias, entidades de seguros, empresas de dedicadas a la industria extractiva, etc… y 
otras que están resurgiendo gracias a los objetivos marcados por asociaciones locales de 
emprendedores, y asociaciones para el desarrollo económico y social. Los objetivos 
marcados en la localidad para tener una evolución económica a medio y largo plazo son 
generar riqueza, canalizar y transferir conocimientos, aportar valor de forma sostenida al 
municipio, apoyar causas sociales que ayuden a la igualdad de oportunidades en el 
municipio, ayudar a las empresas a conseguir sus retos de negocios, y sobre todo ayudar a 
que la localidad se adapte al cambio para conseguir ser mas eficiente y generar riqueza. 
Pasamos a analizar cada sector de actividad relacionando la vinculación de las 
actividades empresariales con cada sector. 
SECTOR PRIMARIO 
Dentro de las actividades económicas que se llevan a cabo en el municipio, el sector 
primario, y fundamentalmente la agricultura ocupa un lugar destacado en la estructura 
productiva de Arahal, de forma que es un sector clave en la base económica del municipio, 
ya que emplea la mayoría de la población ocupada, aunque bien cabe decir que de forma 
temporal. 
La suma de contratos registrados y un menor desempleo viene reflejada en los meses de 
campaña de recolección de la aceituna de mesa, puesto que es la principal actividad como 
se ha reflejado en las distintas gráficas sectoriales que se pueden observar a lo largo de 
este estudio.  
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En las dos últimas décadas han aparecido sectores de mayor demanda y valor añadido 
como son la construcción y la industria agroalimentaria y metalúrgica, y que han 
diversificado la economía del municipio, construyéndose de esta forma un sistema 
productivo local. 
La agricultura es en su mayoría de carácter extensivo, siendo los cultivos intensivos bajo 
plástico, casi inexistentes y de carácter puntual. La superficie cultivada sobrepasa el 75%, 
de las cuáles la mayor parte se dedica al cultivo de herbáceos (trigo, girasol, garbanzo) y 
abarca más de la mitad de la superficie cultivada con 7279 hectáreas; destaca la gran 
superficie dedicada al verdeo, que abarca 7775 hectáreas, de las cuáles 3155 hectáreas son 
de regadío y 3505 hectáreas son de secano, produciéndose en torno a los 30 millones de 
kilos y una facturación de aproximadamente 19 millones de euros, y de aceituna para aceite, 
8 millones de kilos y 1378 toneladas de aceite, el resto de la superficie cultivada se dedica a 
frutales, en torno a 55 hectáreas, viñedos 24 hectareas y pastizales 51 hectareas, arbóreas 
forestales 39 hectareas y el resto de tierra no labrada 1422 hectareas. A lo largo del siglo XX 
se ha ido transformando el cultivo de olivar de molino por el de verdeo y acrecentando la 
superficie destinada al mismo. 
Es necesario destacar que en los últimos años se ha introducido el aprovechamiento de 
la energía solar para el sistema de riego. Esta es una iniciativa promovida por un programa 
de subvenciones que ha tenido finalmente una gran acogida por parte de los agricultores. En 
cuanto al sector ganadero cabe decir que es de escasa importancia, no obstante, debe 
señalarse la existencia de un apreciable, no por cantidad sino por capacidad, de 
explotaciones avícolas. De igual forma está bien representado el ganado caprino, porcino y 
bovino. 
SECTOR SECUNDARIO 
Siguiendo con el análisis de las actividades económicas llevadas a cabo en el municipio, 
continuamos con las actividades encuadradas en el sector secundario. Este sector es el que 
menos importancia tiene dentro de la localidad, acogiendo solo a un 8% de la población. 
La industria de Arahal se ha basado tradicional y exclusivamente en la transformación de 
los productos agrarios, como el aderezo de la aceituna, el envasado, y la producción de 
aceite, pero en la actualidad el sector industrial se ha diversificado, debido a la aparición de 
diferentes subsectores como es la industria metalúrgica, relacionada en sus inicios con la 
agricultura y la maquinaria empleada en las tareas de recolección.  
Las principales actividades industriales en el municipio, son la alimentaria, con 46 
establecimientos, entre las que destacan las industrias cárnicas, las de envasado de frutas y 
hortalizas, en las que se incluyen el envasado y aderezo de las aceitunas, y las de envasado 
de otros tipos de productos alimenticios. 
Las empresas dedicadas a la industria textil y confección suman 5 dentro de este 
municipio, aunque también podemos decir que dentro del municipio existen numerosas 
personas que realizan trabajos de elaboración de trajes y vestidos por cuenta propia, pero 
estas últimas al realizar estas actividades por afición pues no entra dentro de lo que es una 
actividad económica. 
Existen en Arahal unas 10 empresas relacionadas con el sector de la madera, que va en 
constante crecimiento en los últimos años. 
Las empresas dedicadas a las artes gráficas y edición, así como al diseño de material 
impreso, han surgido en Arahal gracias a la fuerte demanda de publicidad y marketing, y 
creación de rótulos y etiquetados para los productos elaborados en el municipio.  
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En los últimos años este subsector de las artes gráficas ha cogido mucha importancia 
debido al enorme acogimiento que se tienen hoy en día de las producciones digitales en 
diferentes formatos así como la fuerte demanda del material de imprenta que se tiene en el 
mundo empresarial. 
Actualmente el subsector industrial de la metalurgia y fabricación de productos metálicos 
ha crecido, de forma que hoy hay 27 establecimientos que se dedican a la primera 
transformación de los productos metálicos, y a la fabricación de maquinarias, dos 
subsectores que en Arahal están fuertemente vinculados, ya que ambos han surgido en un 
momento inicial de la demanda de máquinas y material para el sector primario, aunque 
debido al periódo de recesión económica por el que estamos pasando, esta fuerte demanda 
que se podía contemplar estos años atrás ha disminuido levemente, pero después se han 
hecho fuertes con la diversificación de la producción, tanto en la región como en el mercado 
nacional. Otras de las actividades relacionadas con la metalurgia son las carpinterías 
metalicas, que tuvieron mucho auge en momentos anteriores a la crisis económica pero que 
en la actualidad la demanda ha decaído de forma considerable.  
La construcción era una de las actividades fuertes en este municipio, con bastantes 
empresas dedicadas a este sector y una población ocupada relativamente alta 
comparándolo con otros sectores, pero este sector ha caído de una forma estrepitosa y este 
hecho viene reflejado en el gran numero de parados que se contemplan en constante 
crecimiento dentro de la localidad arahalense. 
Es importante resaltar las empresas de nueva creación que abren nuevas expectativas 
respecto a la incorporación de actividades de media y alta tecnología o de proveedores 
especializados. 
La mayoría de las empresas industriales del municipio se encuentran ubicadas en 
diversos polígonos industriales que fueron construidos en la década anterior con carácter 
libre y carácter agropecuario, hecho por el cual existe una demanda muy alta de suelo 
industrial y empresarial del municipio. De manera general, se puede decir que la totalidad de 
las empresas del municipio son pequeñas y medianas empresas. 
SECTOR TERCIARIO 
En cuanto refiriéndonos al sector servicios o sector terciario, decir que en el municipio de 
Arahal este sector acoge a una gran parte de la población activa y la oferta del mismo se 
reduce al sector de la hostelería y comercios. 
La importancia de la hostelería ha aumentado desde hace varios años debido 
principalmente al período de recesión económica, el cual ha venido provocando que 
personas que antes realizaban otro tipo de actividad completamente diferente a la actual, 
pues hoy se dedican al sector de la hostelería o han montado su propio comercio para 
buscar una alternativa a su situación de paro. 
Otro de los motivos de la evolución de este sector es que se trata de una actividad 
importante desde el punto de vista cultural, debido a la importancia que se le dedica a la 
gastronomía en Arahal, con sus Fiestas del Verdeo, Feria de la tapa, Semana Saludable o 
Expocampiña, que son conocidas en la provincia y atraen a numerosos turistas. 
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Los establecimientos con actividad económica son en la actualidad de unos 1011 
aproximadamente, de ellos 518 son desconocido su empleo, 398 los situamos entre uno y 
cinco asalariados, 65 entre seis y diecinueve asalariados, y 30 entre veinte o más 
asalariados, como observamos en el posterior gráfico. 
 
 
Gráfica del total de establecimientos agrupados por cantidad de asalariados. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de empresas del Instituto de 
Estadística y Cartografía de Andalucía. 
 
Podemos encontrarnos de igual forma con cinco grandes restaurantes, además de dos 
hostales y pensiones con cuarenta plazas disponibles. 
El número de establecimientos y empresas ubicadas y creadas en los últimos años en el 
municipio se ofrecen en el siguiente cuadro. 
En el cuadro podremos ver que a pesar de la crisis económica ha habido empresas que 
han resurgido en los últimos diez años. El período desarrollado en el siguiente recuadro así 
como su correspondiente gráfico situado inmediatamente bajo el mismo muestra como las 
empresas creadas por sectores de actividad en el período que va desde 2003 hasta 2012 
son en mayoría pertenecientes al sector agrario con 5 empresas creadas y al sector 
servicios con 7 empresas, aunque la construcción se llevó el acogimiento de 13 nuevas 
empresas en plena acentuación del período en recesión. 
Igualmente se ve el total de empresas creadas que acoge la localidad en los años 
comprendidos entre 2003 y 2012 con un total de 277 empresas creadas en aumento hasta 
llegar a las 40 del año 2007, a partir de ahí y ante la entrada de la crisis y a causa de las 
dificultades que provoca la inversión en estos años por la falta de confianza tanto por el 
banco en ofrecer financiación a las empresas como por parte de los inversores que tienen 
cierto miedo a invertir en este período, la cifra de empresas comienza a bajar hasta las 12 
formadas en 2011, para de nuevo comenzar a resurgir en 2012 ante la creación de 16 
nuevas compañías. 
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En los dos últimos años el sector de la agricultura y el industrial se ha paralizado ante los 
otros sectores, ya que no ha habido el resurgimiento de alguna nueva empresa 
consecuencia de lo comentado anteriormente de falta de financiación y además que son dos 
sectores que se encuentran ya bien asentados en empresas existentes a falta de 
emprendedores que ahora están saliendo a la luz. 
 
Año Agricultura Industria Construcción Servicios TOTAL 
TOTAL 6 8 29 29 277 
2003 - - - - 31 
2004 - - - - 38 
2005 - - - - 34 
2006 - - - - 38 
2007 - - - - 40 
2008 - - - - 24 
2009 - 2 13 8 23 
2010 1 5 9 6 21 
2011 - - 4 8 12 
2012 5 1 3 7 16 
Cuadro de las empresas creadas por sector de actividad, período 2003 a 2012. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía. 
 
Gráfica de las empresas creadas por sector de actividad en el período comprendido 
entre 2003 y 2012. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía. 
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3.3. IRPF. 
El impuesto sobre la renta de las personas físicas o IRPF es un impuesto personal, 
progresivo y directo que grava la renta obtenida en un año natural por las personas físicas 
residentes en España. Así pues, se trata de una figura impositiva perteneciente al sistema 
tributario español. 
En los ordenamientos tributarios contemporáneos, el impuesto sobre la renta es el pilar 
más significativo del sistema tributario. En el caso de España, el IRPF no es una excepción, 
teniendo una gran relevancia cuantitativa y recaudatoria. Tanto por su importancia como por 
la precisión que permite su mecánica tributaria, el IRPF refleja con nitidez los principios 
tributarios constitucionales y de justicia material, entre los que cabe destacar el principio de 
progresividad, de generalidad y capacidad económica. 
Como decíamos anteriormente, el IRPF es un impuesto de carácter directo, personal, 
subjetivo, progresivo, periódico y con gravamen de renta de acuerdo a su naturaleza. Es 
directo porque su gravamen recae sobre un índice directo de capacidad económica. 
Personal porque su hecho imponible se delimita por la referencia a una persona como 
centro de imputación del objeto gravado y no sobre un bien. 
Subjetivo porque tiene en cuenta la renta de acuerdo con la situación personal y familiar 
de cada persona física. 
Progresivo ya que a mayor base imponible, se tributa en mayor porcentaje de esa renta. 
Periódico porque tributa en un intervalo temporal llamado periodo impositivo, que 
normalmente coincide con el año natural. 
Y analítico en cuanto a que los distintos componentes o rentas del hecho imponible se 
integran en la base imponible de forma distinta en atención a su origen. 
El órgano de la administración del estado de España  encargado de la gestión, inspección 
y recaudación de este impuesto es la agencia estatal de administración tributaria. Ahora 
bien, en este epígrafe correspondiente al IRPF, se recoge el número de declaraciones que 
se han llevado a cabo en el municipio de Arahal a lo largo de los años que van desde 1996 
hasta el año 2010. Y para ello presentamos la siguiente grafica en la cual podemos observar 
el número de declaraciones en la época referida anteriormente. 
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Gráfico del número de declaraciones de IRPF llevadas a cabo en el periódo 1996-2010. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía. 
 
La gráfica anterior es muy interesante ya que en ella podemos observar todos un notable 
crecimiento de la cifra de declaraciones desde 1996 hasta 2010. 
Desde el año 1996 hasta 1998 se ve un suave crecimiento desde unas 4250 
declaraciones hasta concretarse unas 4600 declaraciones aproximadamente en 1998, pero 
igualmente se observa que desde el año 1998 hasta el año 2000 ese crecimiento se 
convierte en un fuerte descenso del número de declaraciones que lleva de las 4600 en 1998 
hasta las 3950 declaraciones en 2000. Es a partir de entonces cuando esta cifra de 
declaracines empieza a subir de forma constante y positiva año tras año hasta llegar a 2010 
donde se superan las 6500 declaraciones, que hacen que este aumento sea bastante 
pronunciado y que puede ser debido a diferentes causas como el creciente número de 
habitantes en el municipio y por tanto hacen que aumente la cantidad de declarantes del 
impuesto, la evolución económica tan importante sufrida en el municipio a principios de la 
decada pasada y que dura hasta la fecha y hace que las personas tengan una importante 
renta que declarar así como una legislación mas sofisticada en lo que la declaracion de este 
impuesto se refiere. 
De 2008 a 2010 debido a la crisis económica el número de declaraciones sigue en 
crecimiento pero ya de una forma menos intensa que años anteriores, por lo que esta 
evolución parece que se ha ido suavizando y permanecera constante en el tiempo durante 
los proximos años. 
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Gráfico de renta neta declarada en un periódo temporal ente 1996 y 2010 por los 
habitantes de Arahal 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía. 
 
En este gráfico podemos ver la evolución del total de renta neta declarada en el pueblo 
de Arahal y vemos como ha ido evolucionando con lo que podemos decir que este municipio 
tiene una mayor renta que hace practicamente diez años. 
Esta evolución en el tiempo alcanza su mayor esplendor en los años 2007 y sobre todo 
2008 siendo a partir de ahí cuando comienza el conocido período de recesión económica y 
consecuencia de ello el número de renta declarada disminuye debido a la evolución del paro 
y disminución de las ganancias de la población mostrando así un ligero descenso para 2009 
y 2010, con unos 80 millones de euros netos declarados. 
Las dos gráficas vista en este apartado presentan un dinamismo poco habitual en otros 
lugares, ya que las declaraciones de impuestos no suelen tener una evolución tan grande, 
sin embargo debido al crecimiento experimentado de Arahal en los últimos 20 años ha 
hecho que el pueblo se halla enriquecido no sólo de habitantes sino en ganancias y 
actividad empresarial y económica. 
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CAPÍTULO 4 
                            EMPLEO Y DESEMPLEO 
En este apartado vamos a tratar de analizar tanto el empleo como el desempleo concurrido 
en el municipio de Arahal  usando una serie histórica de varios años y viendo su evolución 
anual y mensual, así como la división del empleo y desempleo en varios apartados como 
son: empleo y desempleo según la estacionalidad que se pueden observar todos los años 
siguiendo un grafico mensual, empleo y desempleo por sectores de actividad, y po último 
empleo y desempleo distribuidos por grupo de edades. 
Este es un capítulo muy importante debido a la situación económica que nos 
encontramos actualmente, y se puede ver con claridad el efecto provocado por la crisis 
económica en el interior del municipio, imagen que bien puede venir reflejando, de la misma 
forma, la situación que podemos encontrarnos en municipios próximos. 
Estas dos variables, empleo y desempleo, son muy importantes para la sociedad debido 
a que son dos variables que reflejan la situación económica de un país, proporcionando el 
sustento económico que necesitan las familias para poder subsistir. 
Por ello vamos a pasar a la definición de ambos conceptos: 
El empleo es el trabajo realizado en virtud de un contrato formal o de hecho, individual o 
colectivo, por el que se recibe una remuneración o salario. Al trabajador contratado se le 
denomina empleado y a la persona contratante empleador. 
Si nos vamos a un sentido amplio, el término empleo se utiliza como antónimo de 
desempleo y designa todo trabajo por el cual se genera un ingreso. Es decir que incluye 
además del trabajo asalariado, trabajo autónomo y en general el  realizado por la población 
ocupada, es decir, por la parte de la población activa que efectivamente esta trabajando 
para obtener un beneficio económico. 
El desempleo hace referencia a la situación del trabajador que carece de empleo y por 
tanto de salario. Por extensión es la parte de la población que estando en edad, condiciones 
y disposición de trabajar pues carece de puesto de trabajo. Para que exista desempleo se 
necesita que la persona desempleada desee trabajar y acepte los salarios actuales que se 
están pagando en un momento dado. Las causas de esta situación son múltiples, 
produciendo como consecuencia distintos tipos de desempleo (cíclico, estructural, friccional, 
y monetario). Además, en los últimos años se puede añadir el desempleo tecnológico que se 
origina cuando hay cambios en los procesos productivos que hacen que las habilidades de 
los trabajadores queden mermadas y no sean útiles.  
De igual forma, en economías periféricas y en sectores que sufren períodos de baja y alta 
actividad (agricultura, hostelería,…) se puede considerar otro tipo de desempleo más, 
llamado desempleo estacional. 
Ahora nos proponemos a definir los tipos de desempleo existentes: 
-  Desempleo estructural: Este tipo de desempleo corresponde técnicamente a un 
desajuste entre oferta y demanda de mano de obra. En el desempleo estructural no 
se depende del tiempo sino de la capacidad de absorción de fuerza de trabajo que 
tiene el capital constante, cuya acumulación promueve un aumento de la 
productividad de la fuerza de trabajo. En esta clase de desempleo, la característica  
de la oferta suele ser distinta a la característica de la demanda lo que hace probable 
que un porcentaje de la población no pueda encontrar empleo de manera sostenida. 
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- Desempleo cíclico: es el tipo de desempleo que se produce en cada etapa de 
recesión económica de manera coyuntural. 
- Desempleo friccional: el desempleo friccional es el que se produce en el periodo de 
tiempo entre el que un trabajador deja su trabajo anterior y encuentra el siguiente, es 
decir, se le conoce como desempleo friccional a la transición de un empleo a otro. 
Los datos básicos que se utilizan para evaluar el nivel de desarrollo económico de un 
municipio son el número de empleados y de desempleados. Es por esto por lo que vamos a 
pasar a analizar ambos factores vistos desde varios puntos de vista, por estacionalidad, por 
sector de actividad, por sexo y por grupo de edades, ayudándonos de gráficos para que 
podamos hacernos una idea visual de lo que ocurre en el municipio. Todo el estudio 
realizado del empleo y desempleo se obtiene con datos mensuales para así hacer visible la 
notoria estacionalidad que vemos en el municipio. 
 
4.1.  EVOLUCION MENSUAL. ESTACIONALIDAD. 
La estacionalidad o variación estacional de una serie temporal es la variación periodica y 
predecible de la misma con un período inferior a un año. Es una componente de las series 
temporales, y se contrapone a la tendencia y a la variación cíclica. 
Podemos decir que la estacionalidad marca la diferencia entre los periodos mensuales en 
este caso de empleo y desempleo. En este estudio, y como veremos un poco mas adelante, 
mostraremos una serie de gráficos en los que se puede observar claramente las épocas 
estacionales de empleo y desempleo en Arahal. 
Este movimiento estacional es provocado en algunas zonas gracias a la temporalidad de 
algunas actividades económicas importantes para el municipio. Estas actividades son 
realizadas año tras año en la misma época y lleva a la masiva movilización de gran parte de 
la población. Como consecuencia de esto podemos observar en el municipio un elevado 
número de contratos registrados en relación a otras épocas durante el año. 
Esta estacionalidad se produce sobre todo en los sectores de la agricultura y de los 
servicios, principalmente el de hostelería, que son precisamente los dos sectores con mayor 
importancia en cuanto a número de personas ocupadas podemos relacionar. 
La estacionalidad es un factor muy importante en el desarrollo de los puestos de empleo 
ha ofertar ya que hay un gran número de personas esperando durante todo el año que 
llegue la época de la recoleccion de la aceituna de verdeo para conseguir así ingresos 
durante aproximadamente tres meses, que es lo que dura de media la recogida de este 
fruto, al igual existen otro gran número de personas que en esta época vienen al pueblo 
para trabajar y luego se van a su destino de origen, dejando así un cierto aumento de la 
población durante este tiempo. 
En la mayoría de los gráficos a desarrollar y estudiar en los próximos apartados se ve 
claramente una importante estacionalidad, tanto para el desempleo como para el empleo. 
 
4.2.  EVOLUCION DEL EMPLEO Y DESEMPLEO POR SECTORES. 
Las actividades económicas se dividen en sectores, estos sectores son el primario, 
secundario o terciario. 
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El sector primario engloba aquellas actividades de obtención de la materia prima, es 
decir, lo que es la agricultura, la ganadería y la pesca. El sector secundario comprende las 
actividades de elaboración y obtención de productos, lo que se conoce como sector 
industrial. Y en el sector terciario se encuadran las actividades de prestación de servicios. 
Arahal es un municipio que basa casi todo su peso en el sector de la agricultura y la 
construccion, pero como veremos a continuacion el sector de la construccion a perdido peso 
para dejar paso al sector servicios, el cual ha evolucionado de manera muy positiva en los 
ultimos años debido fundamentalmente a la fabulosa gastronomia que se puede degustar en 
estas tierras de la campiña sevillana. 
La industria tiene un papel escaso en el municipio aunque como se ha comentado en 
puntos anteriores va en constante desarrollo y progreso en los ultimos años como 
consecuencia del resurgimiento de la metalurgia y de actividades agropecuarias, así como la 
aparición de nuevas empresas industriales gracias a la construcción de polígonos 
construidos para la realización de cualquier actividad empresarial. 
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            Gráfico de contratos registrados por sectores de actividad (2006-2013). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía. 
 
En el anterior gráfico se observa claramente que el principal sector de actividad, puesto 
que mayor cantidad de personas contratadas recibe, es el sector de la agricultura. Durante 
todo el año los sectores se mantienen más o menos constantes en cuanto a contratos 
registrados se refiere, pero vemos que la gran diferencia se produce siempre en los últimos 
4 meses cada año, coincidiendo como ya hemos comentado anteriormente, con el período 
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de recolección de la aceituna. Los contratos se triplican en este tiempo a lo sucedido a lo 
largo del año. 
De igual forma se puede ver como poco a poco el sector servicios va cogiendo mayor 
importancia en referencia a contratos registrados comenzando a diferenciarse de otros 
sectores como la construcción y la industria durante los últimos años, 2012 y 2013, este 
hecho es de destacar porque este sector normalmente va relacionado con el turismo, es 
decir, en los lugares de mayor turismo pues el sector servicio congrega un gran número de 
personas empleadas, y Arahal para no ser precisamente un lugar que viva del turismo tiene 
un sector servicios más que interesante y con una constante positiva en los últimos años. Al 
igual que vemos la estacionalidad en la agricultura también la vemos en el sector servicios, 
como en los meses de primavera-verano se incrementan el número de contratados en este 
sector, esto es causa de la fuerte innovación que está experimentando la gastronomía del 
lugar y la mayor importancia que se le da a otros sectores y no sólo al sector de la 
agricultura, además de la causa fundamental que en época de crisis como nos encontramos, 
los habitantes que se encuentran en una situación de desempleo deciden montar un negocio 
de hostelería o cualquier comercio para poder salir adelante. 
El sector industrial es el que menor interés despierta en cuanto a contratos registrados se 
refiere debido a que la localidad no vive expresamente de la industria. Y el sector de la 
construcción era un sector fuerte en la localidad con muchos empleados a su disposición 
pero poco a poco comenzó la caída de este sector, como ha ocurrido en todo el país y hoy 
día no es un sector expresamente relevante en cuanto a contratos registrados se refiere, 
hecho que se observa en el gráfico anterior. 
Por ello hay que decir que la mayoría de las personas empleadas en la localidad viven 
fundamentalmente de dos sectores como son la agricultura y el sector servicios. 
 
Gráfica de evolución del paro registrado por sector de actividad desde 2006 a 2014. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía. 
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El desempleo por sectores de actividad prácticamente viene a apoyar la gráfica anterior 
de contratos registrados, porque son en los sectores de la agricultura y la industria donde 
encontramos un menor número de desempleados. 
En la gráfica analizamos el período que concurre entre 2006 y 2013, en este período 
vemos como en 2006  y 2007 el desempleo es bajo en todos los sectores, el paro registrado 
en este período no pasa de los 200 parados, y las cantidades de parados varían poco de un 
sector a otro, curiosamente es el sector de la agricultura uno de los que mayor número de 
parados tenia con un total de 190 parados aproximadamente y variando mensualmente en 
pocas cantidades, comentar que no todos los sectores se encontraban en esta franja ya que 
el sector servicios se movía entre 300 y 400 parados en estos dos primeros años.  
Donde comienza la variación y el aumento progresivo del número de parados es a 
comienzos de 2008, en este año se observa como el sector de la construcción decae y tiene 
un fuerte crecimiento del número de desempleados llegando al final de 2008 a pasar los 700 
desempleados, prácticamente una barbaridad y marcando una gran diferencia.  
Respecto a los dos años anteriores, esta diferencia  es de 600 desempleados en menos 
de un año, por lo que el sector de la construcción se ve duramente golpeado y no encuentra 
recuperación hasta día de hoy que aunque con algunos picos de subida y bajada, el número 
de desempleados en la construcción es de aproximadamente 300 personas. 
Otro de los sectores que se ha visto con un fuerte incremento del número de 
desempleados es el sector servicios, pasando de unos 350 desempleados a final de 2007 a 
unos 650 desempleados a final de 2008, otro aumento progresivo que deja una variación 
aproximada de 300 desempleados en un año, a partir de ahí, el sector servicios tiene 
períodos de altibajos en el número de desempleados, sobre todo en los meses de primavera 
y verano ante la fuerte demanda de personas en bares y restaurantes este número de 
desempleados baja explicando así la estacionalidad comentada en el capitulo anterior, así 
llegamos hasta el año 2013 recogiendo un total de 1000 desempleados, aunque su mayor 
cifra fue recogida en los primeros meses de 2013 pasando incluso de los 1500 
desempleados. Esto ocurre precisamente en un sector que como hemos visto anteriormente 
va creciendo en el número de personas contratadas convirtiéndose en el segundo sector de 
mas movimiento laboral en la localidad con un mayor número de empleados, pero cabe 
decir que este número de desempleados son personas que antes ya trabajaban en este 
sector y por cualquier motivo dejo de hacerlo, y los empleados son personas que antes 
trabajaban para otro sector de actividad y para no quedar en paro invirtió en cualquier 
negocio pasando a ser empleado en el sector servicios. 
Uno de los sectores que sufrieron a partir del comienzo de la crisis económica un mayor 
número de desempleados fue el de la agricultura, aunque en menor proporción que los 
anteriores sectores comentados. El sector agrario es un poco más inestable que los otros 
sectores de actividad en cuanto al número de parados nos referimos, es por ello por lo que 
observamos que durante 2006 y 2007 parece constante la cifra de paro registrado 
situándose en torno a los 200 parados, ya en 2008 este sector experimenta un incremento 
en esta cifra situándose en unos 350 aproximadamente, el número de parados baja en el 
último trimestre del año por debajo de los 150 parados y permaneciendo más o menos 
constante en el tiempo hasta llegar a mediados de 2012 donde la cifra de paro se ve de una 
forma más pronunciada llegando hasta los 530, y por consiguiente tener una profunda 
bajada en los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2013  y un fuerte aumento 
seguidamente al final de año hasta situarse esta cifra en 580 parados aproximadamente. 
Esta inestabilidad que se observa en la cifra de paro registrado este sector es causada 
debido a varios factores como tiempos de malas cosechas, factores climatológicos y sobre 
todo debido a factores económicos, en los que el precio de los productos son tan bajos que 
el agricultor no tiene prácticamente nada de beneficios y hacen que para tener algo de 
ganancias disminuyan en gastos recortando el número de trabajadores y es por ello una 
causa fundamental en las cifras de paro observadas en el gráfico, incluso hay quienes 
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abandonan o rechazan la cosecha por no poder hacer frente con los gastos que esto 
acarrea. 
En cuanto al último sector por comentar, el sector de la industria, como se ha dicho 
anteriormente, es el que menor personal conlleva en la localidad y el número de parados 
permanece de una manera u otra constante en el tiempo desde 2006 hasta 2013, al igual 
que los otros sectores la crisis económica le ha afectado pero de una forma más leve ya que 
el número de parados ha aumentado en los últimos años pero no experimentando cifras muy 
diferentes de las que venía registrando en años anteriores situándose la cifra de paro 
registrado en torno a los 200 parados. 
Por lo que se supone que debido al interés mostrado por el pueblo en los últimos años, 
este  sector secundario o industrial puede resurgir en los próximos cinco o diez años para 
fomentar el empleo y la generación de riqueza, que falta le hace a este sector, ya que hasta 
la fecha, las empresas industriales que se daban eran más bien tradicionales, cambiando en 
estos dos o tres últimos años por empresas innovadoras y emprendedoras en nuevos 
negocios que están resurgiendo. 
 
4.3.  EVOLUCIÓN DEL EMPLEO Y DESEMPLEO POR SEXO. 
El empleo y desempleo se mide de varias formas, otra de estas formas es por sexo, es 
decir, por número de hombres y mujeres que se encuentran empleados o parados. Durante 
muchos años, en España la situación laboral de las mujeres quedaba en entredicho puesto 
que el que normalmente se encontraba empleado era el hombre y la mujer se dedicaba a las 
labores del hogar. Entre los años 1980 y 2008, la tasa de participación masculina en la 
población activa disminuyó principalmente como resultado de la disminución de la 
participación de los varones jóvenes al permanecer durante mayor tiempo en el sistema 
educativo, en cambio la tasa de participación de la mujer en la población activa fue en 
crecimiento, pero un crecimiento mas bien irregular debido a la mejora  de la educación de 
la mujer, que reduce la tasa de participación y por ello se da esta situación. Esto pone de 
manifiesto la importancia de la educación como factor determinante en la participación de la 
mujer en el mundo laboral, pero no solo la educación es un factor único, sino otra de las 
causas puede depender del desarrollo del país en que se encuentre o las diferentes culturas 
que podemos encontrar en cada zona. 
Pues bien, en Arahal tanto hombres como mujeres se encuentran fuertemente vinculados 
al mundo laboral como podremos observar en el siguiente gráfico. 
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Gráfica del número de hombres y mujeres con contratos registrados desde 2006 hasta 
2014. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía. 
 
Este gráfico nos muestra los contratos registrados divididos por sexo en una serie 
temporal que va desde el año 2006 hasta el año 2013. En el podemos ver que el sector 
masculino posee un mayor número de contratos que el sector femenino durante todo el año 
excepto en los meses de recolección de la aceituna que el número de mujeres contratadas 
supera al de los hombres menos en los dos últimos años en los que los contratos 
registrados masculinos es mayor. 
Durante todo el año nos encontramos sobre una cantidad de hombres contratados que se 
sitúa en torno a los 400 contratados, algunos años más y otros menos, y en el sector 
femenino este nivel es un poco inferior situándose de unos 200 a 400 contratos. En la época 
de mayor número de contratos registrados la cantidad se triplica consiguiendo las mujeres 
en 2006 la cantidad de 1850 contratos y los hombres en ese mismo año unos 1170 
contratos. A partir de ahí cada año la cifra de contratos en esa época del año es menor, 
hasta llegar en 2010 a 1200 contratos para las mujeres y 1000 para los hombres, luego 
comienza a subir de nuevo el número de contratos con motivo de la crisis económica ya que 
cuanto mayor paro haya la gente buscan este tipo de empleos catalogados como 
temporales para lograr algo de beneficio, en este pasado 2013 los contratos de mujeres son 
de 1600 y los de hombre superan los 1900.  
Ahora pasamos a analizar la situación de desempleo por sexo. 
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Gráfico de paro registrado por sexo en una serie temporal desde 2006 a 2013. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía. 
 
Se observa que a comienzos de 2006 el paro registrado en hombres era menor que en 
las mujeres, en los hombres la cantidad de parados era de unos 350 y de mujeres de unas 
500 aproximadamente siguiendo una línea más o menos constante. Esto cambia a partir de 
abril de 2008 en el que el número de parados de los hombres supera al de las mujeres 
siguiendo a partir de ahí un progreso positivo, y esta tasa de paro no deja de crecer hasta 
último de año 2008 en el que el total de hombres parados es de unos 1100, siguiendo con 
esta progresión la tasa de paro masculina baja cada año los meses de septiembre, octubre y 
noviembre mostrando una vez más esos picos de estacionalidad tratados en el primer 
apartado de este capítulo, pero la tasa superó grandes límites variando mucho sobre los 
niveles que se daban en 2006, y llegamos así hasta la actualidad en el que el número de 
hombres parados superan los 1200, aunque su mayor cifra la alcanzó en los primeros 
meses de 2013 rondando los 1500 parados. 
En el sector femenino igualmente se da este aumento progresivo de la cifra de paro 
registrado pero siguiendo una tendencia más suave que en la cifra de hombres y no 
pasando de las 1000 paradas en ningún momento, que es aproximadamente la cifra 
alcanzada en 2013. 
Las causa de este desnivel grandísimo que se da en el sector masculino en relación al 
sector femenino es que en el sector donde mayor ha afectado la recesión económica ha sido 
en el de la construcción dándose así la coincidencia que es un sector donde trabajan 
mayormente hombres, sin embargo, la causa fundamental del desempleo de las mujeres es 
el derrumbe que tuvo el sector servicios en España y que golpeó fuertemente al sector 
femenino, también se da esto en Arahal de ahí se explica el aumento del paro femenino en 
la localidad. 
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4.4. EMPLEO Y DESEMPLEO POR EDADES. 
El empleo y desempleo visto desde la perspectiva de la edad de la persona empleada o 
desempleada es hoy día unos de los temas especialmente comentados en la sociedad 
española debido al preocupante número de desempleados jóvenes que actualmente 
encontramos en cualquier lugar de nuestro país. Esto conlleva a que la mano de obra 
envejezca y con ello el número de paro aumentara en consecuencia de una mayor cifra de 
jubilados y menor número de empleados.  
El desempleo juvenil puede venir causado a que en la actualidad la mayoría de los 
jóvenes siguen sus estudios y se incorporan al mercado laboral una vez finalizados estos, 
sobre una edad de 24 o 25 años, y otros simplemente abandonan los estudios con la 
intención de introducirse directamente en el mundo laboral y no lo consiguen hasta una 
avanzada edad. Estas causa son un problema a debatir en la actualidad ya que cada vez 
mas se esta exigiendo para la incorporación a cualquier puesto de trabajo de una 
experiencia de varios años, siendo un porcentaje muy bajo de jóvenes los que cumplan este 
requisito puesto que el joven que se encuentra terminando sus estudios y nunca antes ha 
trabajado o el que abandona el mundo académico para trabajar y nunca lo ha hecho 
anteriormente pues no tiene la experiencia necesaria para emprender en alguna actividad 
laboral. Es por esto por lo que hoy en día vemos un gran número de asociaciones de 
emprendedores y así encontrar la experiencia o la oportunidad para adentrarse en lo que es 
la vida laboral. 
En otras épocas pasadas esto no ocurría puesto que los jóvenes abandonaban sus 
estudios en edad precoz para directamente acoplarse a la vida laboral y así ayudar a sus 
familias ante la situación de escasos recursos económicos que poseían una inmensa 
mayoría de familias en aquellas épocas, pero cabe decir que al abandonar tan temprano los 
estudios académicos, el índice de personas analfabetas era mayor que en la actualidad y 
eso conllevaba a que las tareas a realizar fueran en el campo o la construcción, o cualquier 
tarea que no se necesitara de formación academica alguna. 
En Arahal esto es lo que ocurría en similitud a muchos municipios andaluces y españoles. 
Para ver el empleo y desempleo por edades en los últimos años, pasamos a analizar los 
siguientes gráficos. 
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Gráfico del paro registrado por grupo de edades en el período 2006-2013. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de empleo del Instituto de Estadística 
y Cartografía de Andalucía. 
 
En el gráfico podemos ver como en 2006 la mayor tasa de desempleo la mostraban los 
más jóvenes, como venia siendo de costumbre en estos años, pero la situación se ve 
revertida en el período analizado. La etapa de edad comprendida entre 16 y 29 años 
muestra una diferencia mínima respecto a la etapa de 30 a 44 años, con 324 parados y 316 
parados respectivamente, situándose lejos de los 200 parados del grupo de edad de 45 a 64 
años. 
En 2007 la situación cambia y el mayor número de parados con 327 lo registran la etapa 
de 30 a 44 años, variando en 5 la cifra de parados de la etapa de entre los 16 a 29 años, el 
numero de parados de la tercera generación comprendida entre los 45 a 64 años sigue 
siendo bastante menor que las otras dos siendo esta cifra de 208 parados. 
A partir de 2008 y como consecuencia de la entrada de la recesión económica la cifra de 
los tres grupos de edad aumentan de forma progresiva en el orden que venia mostrando y 
con una diferencia de unos 100 desempleados entre un grupo de edad y otro, ya en 2013 
las cifras de desempleados varían superando la cifra de parados de la etapa de 33 a 44 
años y la de 45 a 64 años a la etapa de los jóvenes con un total de 824, 736 y 700 parados 
respectivamente.  
Las causas de la disminución de la cifra de parados de los jóvenes es que cada vez mas 
en los últimos tiempos con la entrada de la crisis y el aumento del coste de los estudios 
vemos como hay un numero mayor de jóvenes que abandonan sus estudios para trabajar o 
bien para pagarse los estudios buscan algún trabajo de media jornada. Mientras vemos 
aumentado la cifra de parados de las otras dos etapas de edades puesto que la plantilla de 
las empresas se han visto obligados a disminuir sus plantillas y las nuevas ideas 
empresariales se basan en buscar a personas mas joven y mejor preparadas que personas 
con experiencia en el trabajo pero que sus conocimientos sobre las nuevas tecnologías y 
nuevas formas de gestionar las empresas se han quedado obsoletas. 
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En cuanto a la cantidad de empleados que se dan en el siguiente gráfico comentamos 
que el número de empleados siempre es mayor el comprendido entre las edades de 30 a 44 
años con una relación de entre 4000 y 5000 empleados en los primeros años empezando 
este estudio en 2005 y acabando en 2013, es a partir de 2011 cuando vemos que el número 
de empleados desciende y se muestra en menor cifra para así comenzar un progresivo 
aumento hasta llegar 2013 donde se alcanza la mayor cifra de empleados comprendidos en 
este grupo de edad con unos 7000 empleados. Lo mismo ocurre con el siguiente grupo de 
edad de entre 16 y 29 años rondando los 4000 empleados durante 2006, en 2007 los supera 
y comienza a descender esta cifra para el año 2009 registrarse la cantidad más baja de 
empleados en esta franja de edad localizándose unos 3200 empleados aproximadamente, 
es a partir de esta fecha cuando se inicia un aumento en esta cifra para caer levemente de 
nuevo en 2010 y 2011 con unos 3600 empleados y ya producirse el mayor ascenso 
registrado hasta llegar a los aproximadamente 7000 empleados de 2013. La situación de los 
jóvenes se ve aumentada en los últimos años principalmente por la ilusión y mejor 
preparación que están teniendo, pero esto es una situación atípica a lo que ocurre en la 
actualidad en los municipios y provincias de toda España. 
La tercera etapa que va desde personas de 45 años en adelante muestra un extracto de 
personas empleadas en menor cuantía que los otros dos grupos dándose en todos los años 
casi 3000 empleados menos que los otros dos grupos de edades. Esto puede ser 
consecuencia del cada vez mayor número de empleados de eesta edad que se dan de baja 
por motivos de salud, o bien otras de las causas puede venir del despido a estas personas 
para dejar sitio a jóvenes con menor experiencia pero con una preparación y conocimiento 
mayor. 
 
Gráfico de contrato registrado por grupos de edad en Arahal en el período entre 2005 
y 2013. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de empleo del Instituto de Estadística 
y Cartografía de Andalucía. 
 
Dentro de este grupo de empleados y desempleados por edades cabe decir que la 
relación con el tipo de sexo de los desempleados y empleados dentro de cada grupo de 
edad también hace aumentar o disminuir la cifra de empleados por esto el grupo de edad 
referente a los mayores de 45 años se ve afectado debido a que normalmente las mujeres 
de edad superior a esta presentan un alto índice de paro por causas de maternidad a las 
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más jóvenes dentro de este grupo, es decir, las que rondan los 45 años, y a las más 
mayores por motivos de salud. 
 Esto se puede observar en el siguiente gráfico, en el cual se observa como las mujeres 
de entre 45 y 64 años presentan un menor índice de empleadas que los hombres, con una 
variación de más de 200 personas y aumentado cada año, puesto que antes de la crisis 
económica la situación mas o menos era pareja e incluso había mayor número de mujeres 
empleadas que hombres en este grupo de edad con un total de 105 y 112 mujeres en los 
dos primeros años del estudio del gráfico respectivamente, y de 99 y 96 hombres 
igualmente. En 2007 y 2008 es cuando se produce ya una cierta variación que dura hasta 
hoy día.  
 
 
Gráfica de empleados pertenecientes al grupo de edad entre los 45 y 64 años 
distribuidos según el tipo de sexo. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de empleo del Instituto de Estadística 
y Cartografía de Andalucía.   
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CAPÍTULO 5 
                                    CONCLUSIONES 
Para concluir con este estudio socioeconómico demográfico del municipio sevillano de 
Arahal, decir que es una localidad que se encuentra a imagen y semejanza que la mayoría 
de los pueblos anadaluces refirendonos al empleo, desempleo, riqueza, actividades 
económicas llevadas a cabo,… todas ellas con un fin común para el pueblo como es el 
cambio y el desarrollo pero siguiendo unas pautas y raíces que marcan el carácter y la seña 
de identidad de Arahal , buscando una cierta innovaccion que traiga así la prosperacion de 
la economía y el mundo empresarial del municipio. 
Los aspectos tratados en el presente análisis y estudio de los diferentes aspectos 
sociales, económicos, empresarial y financiero sirven para observar y hacerse consciente de 
la situación en la que nos hallamos tras el paso de varios años, así como la constante 
evolución tanto positiva como negativa que se han dado en los aspectos detallados en este 
trabajo. 
Se han tratado aspectos tan importantes en la actualidad como son el empleo y 
desempleo, en la que hemos visto la relación existente entre la situación económica actual 
en el país y la situación reflejada en el municipio a partir de 2008, que es cuando 
prácticamente entra de lleno el tiempo de recesión económica en el que nos encontramos 
inmersos. 
De igual forma, se han tratado aspectos que bien tiene que mejorar el municipio de cara 
al futuro como son una fuerte vinculación con el turismo, que se debe de explotar llevándolo 
a facetas en las que el pueblo sea conocido por sus fiestas, gastronomía y productos 
locales, seria importante para la localidad poseer una denominación de origen de sus 
aceitunas de mesa, ya que Arahal sigue siendo tras décadas y décadas el mayor exportador 
de aceitunas en el mundo, así como dar a conocer las nuevas empresas que están 
surguiendo con una gestión tecnológica moderna y avanzada. 
Hemos visto como este municipio de Arahal va en constante crecimiento con una 
población que poco a poco va aumentando gracias a las nuevas oportunidades que sirven 
para que vengan gente de fuera a vivir en Arahal, así como un amento de la natalidad en el 
municipio y una mejora de visión al futuro. 
El paro registrado debe de mejorar un poco en algunos sectores de actividad, como el de 
la construcción, fuente principal de ingresos junto a la agricultura en la década anterior, así 
como la vinculación de mas grupos de jóvenes al mundo laboral para así dar un nuevo aire y 
formato a las actividades desarrolladas en el municipio.  
Pasar dela típica empresa tradicional a dar elpaso a un tipo de empresa más ecológica, 
asi como también explotar los amplios recursos naturales de los alrededores del municipio 
para fomentar la naturaleza y caminos rurales que puede dar lugar a otro tipo de turismo 
necesario para impulsar la economía de Arahal. 
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